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Abstrak 
 Pentingnya nilai dari peninggalan bersejarah dapat menjadi sesuatu yang bernilai 
tinggi serta dapat menjadi sebuah ikon budaya bagi daerah Kota Malang disamping 
warisan budaya, sangat penting sebagai sumber pengetahuan pembelajaran sejarah lokal 
guna membangun karakter bangsa. Dapat diketahui bahwa bangunan cagar budaya yang 
ada di Kota Malang belum sepenuhnya dikenal oleh masyarakat luas, oleh sebab itu 
dibutuhkan aplikasi yang menyediakan layanan informasi bangunan cagar budaya yang 
ada di Kota Malang. 
 Pada proses pembuatan aplikasi membutuhkan data bangunan cagar budaya yang 
didapat langsung dari hasil survey langsung kelapangan. Data tersebut merupakan data 
nama bangunan, deskripsi, alamat, dan koordinat bangunan. Untuk proses pembuatan 
database menggunakan phpMyAdmin sedangkan untuk aktivitas lainnya dalam aplikasi 
dibuat dari Andorid Studio. Peta yang digunakan yaitu peta google maps dengan 
memanfaatkan API key. 
 Dalam aplikasi ini memiliki menu pilihan berdasarkan jenis bangunan. Aplikasi 
ini memiliki 47 titik yang tersebar di Kota Malang. Aplikasi ini dapat menyajikan 
informasi bangunan dan lokasi bangunan cagar budaya berbasis mobile android yang 
dapat mempermudah masyarakat Kota Malang maupun masyarakat luas dalam mencari 
bangunan cagar budaya secara cepat, dan akurat.  
 
Kata Kunci :Android Studio, Bangunan Cagar Budaya, Google Maps API, phpMyAdmin. 
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